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◆ 学会報告 
1) Kashii T, Ikezaki T, Kajiura S, Miwa T. Is pharmacokinetics of carnitine a prediction factor of fatigue in thoracic cancer 
patients treated with cisplatin-containing chemotherapy?" was approved for poster presentation. Asia Pacific Lung Cancer 
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1) 菓子井達彦．肺癌化学療法の Up to Date．第 18 回がん化学療法・緩和ケア研修会；2016 Sep 3；富山． 
2) 菓子井達彦．肺がんのお話し．ほほえみサロンミニ講座；2016 Nov 1；富山． 
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4) 菓子井達彦．今知ってほしい肺がんのこと．富山市民公開講座；2016 Nov 20；富山． 
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